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Первая мировая война явилась одной из крупнейших трагедий в истории 
человечества. Одним из главных театров военных действий являлись бело-
русские земли, где в 1915–1918 гг. проходил российско-германский фронт.
В прифронтовых губернских и уездных городах организовывались гос-
питали и лазареты для оказания медицинской помощи больным и раненым 
воинам. В начале войны на территории Беларуси в системе здравоохранения 
имелось 355 больниц общей вместимостью 6264 койки [1, с. 219]. Масштаб 
Первой мировой войны требовал от губернских властей дополнительного 
количества медико-санитарных учреждений, и общественные организации 
активно помогали в данном вопросе. 
Наиболее масштабно помощь была организована в Витебской губернии. 
В губернском центре, по сведениям от 10 февраля 1915 г., кроме Витебской 
городской больницы на 55 коек и Витебского общественного лазарета на 
30 коек, также был открыт лазарет Витебской еврейской общины на 40 коек 
и Витебский заразный барак на 250 коек, который находился в ведении Все-
российского союза городов. В циркуляре Витебского губернского Комитета 
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ВСГ от 17 июня 1915 г. в Петроградский областной Комитет ВСГ отмеча-
лось, что, кроме вышеперечисленных учреждений, в ведении городских 
властей Витебска также имелся заразный городской барак на 25 кроватей и 
сводный госпиталь на 420 коек [2, с. 53–54]. Следует отметить, что лазареты 
и госпитали открывались не только в казенных зданиях. Так, витебская до-
мовладелица Станислава Иосифна Радевич, оценивая годовую аренду своего 
дома в 7900 р., предложила уступить дом Витебскому комитету ВСГ «всего» 
за 6000 р. [2, с. 50].
В Витебске действовала крупнейшая на территории Беларуси община се-
стер милосердия Красного Креста. С 31 июля 1914 г. по 18 апреля 1915 г. на 
службу по обстоятельствам военного времени было зачислено 35 штатных 
сестер. В первой половине 1915 г. на службу в общину поступило 67 сестер, 
из них 12 в Витебский тыловой эвакуационный пункт, 10 – в Витебский за-
разный барак ВСГ, 6 – в госпитали [3, с. 79]. Также имеются сведения о дея-
тельности отряда санитаров Витебского пожарного общества. За май 1915 г. 
отрядом было перенесено и перевезено с помощью трамвая и других транс-
портных средств 164 тяжелораненых, разгружено 5 санитарных поездов. 
8 мая отряд был представлен императрице Александре Федоровне, которая 
посетила Витебск.
В уездных городах губернии уже в августе 1914 г. велась активная работа 
по организации госпиталей. 3 сентября 1914 г. на заседании съезда город-
ских гласных Витебской губернии по вопросу оказания помощи больным и 
раненым воинам двинский гласный А. Я. Пффейфер сообщил о количестве 
образованных госпиталей в уездных городах. Наибольшее количество лаза-
ретов для больных и раненых воинов было оборудовано городскими властя-
ми в Двинске – 37, что были рассчитаны на 7770 человек и имели 60 крова-
тей для заразных больных. Из них земством было оборудовано 100 кроватей, 
старообрядческим обществом – 60, Красным Крестом – 25, еврейским обще-
ством – 21 [2, с. 38]. Вторым крупным уездным городом с большим коли-
чеством медицинских учреждений являлся Полоцк. Здесь было размещено 
9 военных госпиталей (по 210 кроватей каждый) [2, с. 38]. Наибольшую 
активность в Полоцке проявил местный комитет Красного Креста, который 
открыл два лазарета: один в гостинице Спасо-Евфросиньевского монасты-
ря, второй по улице Верхне-Покровской в доме Шпакова [1, с. 186]. Первый 
лазарет был рассчитан на 10 кроватей, второй – на 30–40. Еврейским обще-
ством было оборудовано 10 кроватей [2, с. 38]. Гораздо меньший размах в 
организации медицинских учреждений наблюдался в г. Невеле. По словам 
городского головы, в Невеле возможно было разместить в городских зданиях 
100 кроватей. Для обслуживания больных и раненых воинов в городе был 
оборудован госпиталь на 30 кроватей, который содержался на средства горо-
да и частные пожертвования. В г. Велиже Красным Крестом было оборудо-
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вано 20 кроватей [2, с. 39].  Однако не все уездные города Витебской губер-
нии могли позволить себе содержание медико-санитарных учреждений. Так, 
к примеру, «в Себеже, ввиду отсутствия средств, оборудовать и содержать 
лазарет за свой счет невозможно» [2, с. 40]. А в г. Дриссе и вовсе не нашлось 
походящих помещений под лазарет.
Таким образом, в 1914–1915 гг. в Витебской губернии оказание помощи 
больным и раненым воинам приняло большой размах. Деятельность обще-
ственных объединений в организации медико-санитарных учреждений зна-
чительно уступала городским властям и военному ведомству. Из 9764 коек, 
оборудованных в Витебской губернии, только 576 содержалось на средства 
общественных организаций. 
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В условиях политической и экономической интеграции формирование и 
развитие гражданского общества все более зависит от уровня правосознания 
людей и их способности реализовывать свои права и интересы: право на 
объединение, право на получение, хранение и распространение полной, до-
стоверной и своевременной информации о деятельности государственных 
органов, общественных объединений, о политической, экономической, куль-
турной и международной жизни, состоянии окружающей среды. Важным 
элементом гражданского общества являются общественные объединения, 
которые являются своеобразным посредником между гражданином и госу-
дарством, формой реализации основных прав и свобод человека и граждани-
на, выступают одной из организационных форм демократии.
Многие авторы относят общественные объединения к понятию «третий 
сектор». Третий сектор – это особый общественный институт, образуемый 
